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 El pasado dice cosas que interesan al futuro 
Eduardo Galeano 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos 
personales de los integrantes de la comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales 
buscando informalmente, otro punto de unión en la “comunidad de ictiólogos 
iberoamericanos”.  
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este 
intento, ya que, con la colaboración generosa e insoslayable de los integrantes 
de este “universo”, señalaremos un registro en el tiempo de la Ictiología 
Neotropical. 
Hugo L. López 
 
 
 
 
 
 
 
“El tiempo es olvido y es memoria” 
Jorge L. Borges 
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Imagen de Tapa 
Pesca de altura a bordo del B/I Aldebaran (DINARA, Uruguay) ejemplar de pez sable (Trichiurus lepturus), 
2009   
Imagen de fondo de la Introducción 
Porque en realidad nuestro norte es el sur, dibujo de Joaquín Torres García 
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Andrés Milessi con sus hijas y esposa, 2014 
De izquierda a derecha, adelante: Carmela e Isabella Milessi y Laura Perez; atrás, Andres 
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Nombre y apellido completos: Andrés Conrado Milessi Millán 
Lugar y fecha de nacimiento: Fray Bentos, Uruguay, 7 marzo de 1972. 
Lugar, provincia y país de residencia: Mar del Plata, Prov. Buenos Aires, Argentina. 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Dr. Oceanografía, Universidad de Concepción, Chile. 
Posición laboral: Investigador Adjunto Comisión Investigaciones Científicas (CIC) 
Lugar de trabajo: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 
Especialidad o línea de trabajo: Ecología Trófica, Modelación Ecosistémica, Pesquerías. 
Correo electrónico: acmm@inidep.edu.ar 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: El perfume de Patrick Süskind y Viven de Piers Paul Read 
- Una película: La tormenta perfecta (2000) 
- Un tema musical: Cuando Juega Uruguay de Jaime Roos; Redemption 
song de Bob Marley 
- Un artista: Don Alfredo Zitarrosa, Joaquin Torres Garcia 
- Un deporte: futbol, remo 
- Un color: celeste 
- Una comida: lasañas caseras 
- Un animal: peces 
- Una palabra: vida 
- Un número: 77 
- Una imagen: atardecer en Fray Bentos 
- Un lugar: el hogar junto a la familia y un amargo 
- Una estación del año: verano. 
- Un nombre: José Gervasio 
- Un hombre: mi abuelo, Don Conrado 
- Una mujer: mi vieja, mis hijas 
- Un personaje de ficción: El Chavo del 8 
- Un superhéroe: el hombre araña! 
- Un ictiólogo/a del pasado:  Raúl Vaz Ferreira 
- Un ictiólogo/a del presente: Olga Mora (Uruguay), Roberto Menni 
(Argentina) 
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Bahía de Paracas, Perú, 2005 
De izquierda a derecha: Mathias Wolff, Marc Taylor, Jaime Mendo y Andres Milessi  
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De campaña en la Ria Lavalle, Municipio de General Lavalle, Buenos Aires, Argentina, 2008 
De izquierda a derecha: Federico Gorini, Andres Milessi, Agustin Solari, Andres Jaureguizar y Leo Massolo  
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Campaña costera a bordo del B/I Aldebaran, Uruguay. 2009 
De izquierda a derecha: Ernesto Chiesa, Camila de Melo, Andres Milessi, Marcelo Lozano, Patricia Correa; al 
fondo, Walter Magliano 

       
      
  
    
            
        
              

              
                  
                     
                      
                     
       
    

 
       
       
       
       
      
       
       
        
      
         
       
      
      
    
   
    
            
                     




 


 
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Abstract
The worldwide increasing trend in ﬁshing catches together with the impact of ﬁshing on ecosystems and inefﬁcient ﬁshery
management have led to overﬁshing and frequent collapse of traditional ﬁsh stocks. In this context, the assessment of ﬁshery-
induced impacts and the implementation of ecosystem-based ﬁsheries management programs are urgently required. In this
study, the mean trophic level (TLm) and the ﬁshing-in-balance (FIB)-index of Uruguayan landings during 1990 and 2001 were
estimated using the trophic level of 60 ﬁshery resources.
     Y) is observed, which is explained by the lower ﬁshing yield in major ﬁshery resources (especially
                   
decreasing trend in FIB-index since 1997 were observed. The present situation of ﬁshery resources in Uruguay (fully exploited
or overexploited) and the drop in Y, FIB and TLm can be considered as indirect indicators of the ﬁshing impacts on the trophic
structure of Uruguayan marine communities. We suggest that a more holistic ecosystem-based ﬁsheries management could help
to alleviate the critical situation of ﬁsh stocks in Uruguayan waters.
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1. Introduction
       
the ﬁsheries impact on ecosystems (  
       
      
economic subsidies of ﬁsheries (    
to overﬁshing of marine resources, and, in some cases,
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      
       
      
      
         
         
        
       
       
       
       
       
       
        
         
      
   
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       
         
    
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  
  
    
   
      
       
 
  
   
   
 
  
  
    
  
   
  

  
    
 
            
         
        
             
    
            
                    
          
          
               
              
          
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   
      
   
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


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       
            
            
            
           
               
          
                
              
             
            
             
                
         
            
              
                    
               
              
         

 
      
        
       
       
       
      
        
        
        
         
            
        
    
      
         
       

       
        
           
      
         
          
         
         
       
          
         
           
          
     

        
  
       
            
              
           
              
              
                  
                
                 
                
                   
                   
                   
                     
               
        

         
       
          
          
         
      
        
        
           
        
       
      
      
        
           
         
        
        
         
           
         
           
         
         
         
      
         
        
          
       
       
         
     
       
        
          
       
         
           
        
          
      
           
           
       
       
       
       
          
    
        
       
        
       
         
        
         
       
  
 
           
       
      
          
          
        
            
         

       
   
         
                
              
         
                    
                    
           
     
       
        
          
        
         
           
          
       
             
       
          
         
         
         
        
         
         
        
       
          
      
        
       
       
       
           
        
       
        
          
      
         
          
        
        
     
        
          
         
           
         
        
      
          
        
        
        
          
          
        
        
          
        
             
         
         
           
        
          
       
      
     

          
       
         
         
          
        
          
     
 
 
 

               
      
 







































































         
             
  
                   
       
                
                  
                   
                
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  
   

      
      
     
                   
            
      
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Encuentro en Mar del Plata con el Dr. Daniel Pauly de la University British Columbia, provincia de Buenos Aires, 
Argentina, 2010 
De izquierda a derecha: Ignacio Bruno, Gonzalo Troccoli, Daniel Pauly, Andres Jaureguizar y Andres Milessi  
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Joaquín Torres García 
El puerto, 1942, óleo sobre cartón, Museum of Modern Art, New York 
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Por Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
01 – Franco Teixeirade Mello 
02 – Javier Alejando Maldonado Ocampo 
03 – Iván Danilo Arismendi Vidal 
04 – Evelyn Mariana Habit Conejeros 
05 – Antonio José Machado-Allison 
06 – Carlos Alberto Garita Alvarado 
07 – Carlos Arturo García-Alzate 
08 – Germán Enrique Pequeño Reyes  
09 – Takayuki Yunoki 
10 – Carla Simone Pavanelli 
11 – Tiago Pinto Carvalho 
12 – Marcelo Loureiro Barrella 
13 – Ignacio Doadrio Vallarejo 
14 – Fernando Rogério de Carvalho 
15 – Roberto Esser dos Reis 
16 - Hebert Constante Nion Girado 
17 – Naércio Aquino Menezes 
18 – Francisco Javier Lobón Cerviá  
19 – Plutarco Cala Cala 
20 – Héctor Samuel Vera Alcaraz 
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